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CU UN ADAOS NEOFICIAL 
Abonamentul pe un an 2 0 0 Lei. Apare de 2 ori pe jună. Inserţiuni se primesc după învoială 
P a r t e a o±icIa,la,. 
Chemare la hirotonire. 
In ziua de 17 iulie a. c. vom face 
hi rotonire de diaconi, iar Duminecă, 
în z i u a . d e 2 0 Iulie a. c. sărbătoarea 
Sfântului Profet llie, hirotonire întru 
preoţi . 
Pen t ru aceasta dată chiemăm la 
hirotonire pe toţi clericii absolvenţi ai 
diecezei noastre, cari sunt pregătiţi 
pentru primirea sfintei Hi ro toni r i . 
Lăsăm tuturor Onoraţ i lor Fraţi 
preoţi, să aducă aceasta la cunoş t in ţa 
clericilor diecezani, originari din paro­
hia lor, şi ca pentru aceasta dată să 
se prezinte Ia sfânta Hirotoni re . 
Cei ce doresc a se hirotoni , se 
vor prezenta la Reşedinţa episcopală 
în ziua de 14 Iulie a. c. dimineaţa, Ia 
8 ore, aducând cu sine extras din 
matricula botezaţ i lor şi, dacă sunt că­
sătoriţi, extras de cununie, precum şi 
certificat dela Oficiul parohial despre 
purtarea lor mora lă şi socială dela 
ieşirea din Seminar . 
Gherla, la 3 0 Iunie 1930. 
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Onora tu l Emil Fucec, este rein­
tegrat Ia parohia Rozavlea. 
Gherla, la 18 Iunie 1930. 
Nr. 3307-
Concurs de pr imire în clerul tînâr. 
Prin aceasta invităm Onora tu l Cler 
diecezan, să aducă la cunoşt inţa tine­
rilor absolvenţi de liceu cu bacalau­
reat, din parohiile şi filiile ce le păs­
toresc, că concursul de primire în 
Clerul t inăr eparhial se va ţinea în 
ziua de 16 August 1930. 
Acei tineri absolvenţi de liceu cu 
bacalaureat, cari doresc să fie primiţi 
în Clerul t inăr al Eparhiei de Gher la 
şi pe cursul I. al Academiei de Teo­
logie, vor înainta la Episcopie până 
cel mai târziu la data de 12 August 
a. c, s e a r a , cerere scrisă cu m â n a 
propr ie însoţi tă de următoarele ac te : 
1. Carte de botez (extras din ma­
tricula botezaţi lor dela p reo t ; nu este 
suficient extrasul din registrul stării 
civile pentru naşteri). 
3. Certificat de condui tă dela Ofi­
ciul parohial al domiciliului recuren­
tului, sau profesorul său de religie. 
4. Declaraţ ia dată de părinţii sau 
tutorii recurentului, înaintea alor doi 
martor i şi vizat de primărie, că. la cazul 
dacă recurentul pr imit în clerul tinăr, 
sau în cursul s tudii lor teologice va 
părăsi seminarul, sau d u p ă absolvirea 
cursuri lor teologice nu se va preoţi 
vor restitui Eparhiei toate spesele ce 
vor fi cu creşterea şi provederea lui în 
Seminar./£^r*«£ 
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Toţi recurenţii au să se prezinte în 
persoană la Oficiul diecezan d n Gher la 
în ziua de 16 August Iu orele 8 
dimineaţa, când vor fi examinaţi de 
medicul diecezan şi din citit cu litere 
cirile şi se va decide asupra primirii 
lor în Clerul tinăr. 
O n o r a t Frăţiile Voastre, comuni ­
când acest concurs absolvenţi lor de 
liceu, să îndemnaţ i pe cei buni , să ur-
mezeze chemării Domnului . 
Din şed. conz. 1 Iulie 1930. 
Nr. 3512 
Nouile gradaţii ale preoţilor. 
Onora ţ i i în Hr is tos Fraţi preoţi, 
cari încursul acestui an împl inesc 5, 
10, 15 sau 2 0 ani de serviciu, care le 
de drept Ia salar cu gradaţii superioare, 
sunt recercaţi ca în termin de 5 zile să 
raporteze acest fapt Ordinariatului . 
Gherla, la 24 Iunie 1930 . 
Nr. 3403. 
Concurs la parohii. 
Parohia Supurul de sus (D, Şam-
şodului) se curentează cu te rmenul de 
31 Iulie a. c. 
Din şed. conz . 18 Iunie. 
Nr. 3307. 
Concursu l publicat în ultimul No . 
al Curierului Creştin cu termenul de 
30 Iunie a. c. pentru parohiile Buza, 
Sânmărtm, Ciuleşti. Şimişna, Leor-
dma şi Mireşul mare se prelungeşte 
până la 15 Iulie a. o cu observarea 
că parohia Sân martin, Mireşul mare şi 
Ciuleşti se curentează pe lângă sus­
ţinerea anului de văduvie. 
Concursul publicat Ia p a r o h i a 
Rozavlea se revocă. 
Gherla, la 2 Iulie 1930. 
Nr. 3536. 
Doritorii de a dobândi unul din acest beneficiu, 
parhial, să-şi înainteze rugările la Ordinariatul 
Episcopal in termenul concursual — pe calea oficiu­
lui proiopopesc competent, — provăzute cu următoarele 
j o c u m t n t e : 
1. Absolutor i i i t eo log ic . 
2. Atestat de s trv ic iu dela oficiul p r o t o p o p e s c 
3 . Extras autentic din protocolul şcolar despre 
catehizarea e lev i lor şcolari , în anul sco last ic . 927 /28 
la caz, că şcoala în anul sco last ic trecut n'a f u n c ţ i o ­
nat atestat of ic ios că pruncii totuşi au fost catehezaţi i 
4. Extras autentic din protoco lu l predic i lor d e 
pe un an,care se termină la data când se înaintează 
r u g a r e r 
La rugările înaintate fără aceste document e , — 
dintre cari ce le de sub 3 şi 4 trebue să fie vizate Şj 
autentificate de cătră of ic iul p r o t o p o p e s c , — nu se 
va reflecta. 
Episcop Dr. luliu Hossu 
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P a r t e a 3a.eoflcia,lâ,-
Din clipele măreţe ale Neamului. 
— Discursul şi Proclamaţia M S. Regelui. — Maiestatea Sa Elena. -
Noul guvern. — 
Shimbarea fericită ce s'a petrecut în 
zilele de 6—8 iunie a. c. în viaţa noastră 
naţională prin reîntoarcerea fostului prin­
cipe moştenitor, iubitul nostru R:ge de azi, 
şi prin ocuparea tronului de care a fost în­
depărtat în mod silnic acum -l ani, consti-
tue — cine ar tăgădui, — c e l mai impor­
tant eveniment din isloria noastră naţio­
nală în perioada de după unirea cea mare. 
Deaceea credem nimerit, necesar chiar, să 
reţinem şi noi pentru posteritate ca docu­
mente preţioase şi scumpe pasagiile 
acestei pagini atât de importante din cartea 
Neamului românesc : jurământul Suveranu­
lui legiuit al României întregite, prin care 
se lega în faţa lui Dumnezeu Atotputerni­
cul, să păzească neştirbite constituţia şi le­
gile ţării, memorabilul discurs rostit de 
augustul Suveran, în 8 Iunie, în faţa Adu­
nării Naţionale şi inimoasa proclamaţie 
adresată către naţiune. 
Jurământul noului Rege. 
Cu mâna pe c r u c e , în faţa parlamenta- Constituţiei ţârii şi supunere legilor în 
r i l o r , a miniştrilor şi a fruntaşilor clerului, toate ocaziunile, atât în timp de pace 
Majestatea Sa Regele C a r o l al 11 lea a jurat cât şi în timp dă război. Aşa să-mi 
rostind următoarea f o r m u l ă : „Jur credinţă ajute Dumnezeu", 
în numele lui Dumnezeu, Atotputernicul, 
Discursul M. S. Regelui 
Domnilor senatori, 
Domnilor deputaţi, 
Primirea atât de emoţionantă ce mi-o 
faceţi, mă ,v\şc& foarte adânc, căci sunt 
fericit d e a putea resimţi prin glasul dom-
niilor-voastre sentimentele acelora cari v'au 
trimis aci, şi de a constata încă odată le­
gătura sufletească ce m'a unit şi mă va 
uni întotdeauna cu poporul meu. 
Jurământul ce l-am depus astăzi în faţa 
reprezentanţi'or naţiunii depăşeşte zidurile 
acestui locaş istoric şi pentru sufletul meu 
devine un legământ sfânt între mine, Rege 
şi poporul meii. 
E un legământ luat în faţa Celui Atot­
puternic de a fi părintele plin de grijă şi 
da râvnă al fiilor săi. 
Acţiunea nechibzuită 
Pribegia de mai bine de patru ani, de­
parte de poporul în mijlocul căruia m'am 
născut şi am fost crescut, a fost silită de 
unii, cari prin vorbele lor au îndurerat 
sufletularel mui vostru Rege şi scumpului 
meu părinte şi cari au avut de scop de a 
rupe legătura între mine şi Români. 
Manifestaţia înălţătoare de azi dove­
deşte vădit, că aceste încercări nu şi-au 
atins scopul şi că iubirea ce am dus-o ne­
clintită în sufletul meu, faţă de România, 
este răsplătită cu prisosinţă prin dragostea 
ce mi-o arată naţiunea prin reprezentanţii ei. 
Păşesc astăzi cu sufletul înălţat în mijlo­
cul poporului i t i p u şi cu o inimă, în care 
s'a şters cea din urmă mâhnire, chiar faţă 
de aceia, cari au încercat prin acţiunea lor 
nechibzuită să rupă legătura indisolubila 
între mine şi t o t ce simte româneşte. 
Urmând pilda din Scriptură, z i c ; nu 
vreau moartea celor ce au greşit, ci în­
toarcerea lor la matca din care nimeni n'ar 
fi trebuit să iasă. 
Eu nu am venit să mă tăzbun pe ni­
meni, ci cu inima caldă şi iubitoare să 
strâng într'un mânunchiu pe toţi aceia cari 
au voinţa şi puterea de a colabora pentru 
propăşirea patriei. 
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Omagiul a d u s p r e d e c e s o r i l o r şi 
eroilor neamului 
Adânc emoţionat, gândul • meu se în­
dreaptă cătră acei cari înaintea mea au de­
pus aci acelaş jurământ, şi cari şi-au în­
chinat toată viaţa binelui ţării pe care au 
fost sortiţi s'o conducă. Umbra marilor 
noştri reg i : Carol 1 şi Ferdinand cel loial, 
ma însoţesc astăzi în mijlocui. Domniilor 
Voastre şi sufletul scumpului meu părinte 
se bucură de a ş i vedea astăzi îndeplinită 
ultima sa voinţă şi cea mai fierbinte a lui 
dorinţă-
Pilda ce nu-o dau, prin nesfârşita lor 
dragoste de ţară şi apărare a intereselor 
ei va ti deplin urmată de mine. 
Eu am crescut în mijlocul vostru, hrana 
mea sufletească a fost hrana sufletului 
vostru, durerile voastre au fost durerile 
mele, idealurile neamului meu au fost 
idealurile mele. 
Nu pot — văzând aci în faţa mea în­
truniţi reprezentanţii Românilor, „dela 
Nistru pâri' la Tisa, din l iotin şi pân' la 
Mare, din Boian la Vatra Dormi, din Sâtmar 
pân'în Săcele şi dela lurnu'n Dorohoi", să 
nu mă gândesc cu nespusă evlavie la acei 
opt sute de m i i de eroi şi la acei luptători din 
Ardeal, Bucovina şi Basarabia, cari prin 
sângele lor, au închiegat pentru totdeauna 
unirea naţiei în graniţele ei fireşti. 
M a r e a d a t o r i e a zile' 
Moştenirea aceasta sfântă trebuie s'o 
păstrăm ca cel mai sfânt odor şi, întărit 
încă mai mult de către aceste jertfe, sunt 
hotârît să menţin fără şovăire jurământul 
meu de a păzi neatinsă integritatea terito-
rului naţional. 
Spre a duce . la îndeplinire, fără piedică, 
această făgăduinţă, am nevoia mai înainte 
de toate, de colaborarea fără preget a tu­
turor forţelor vii ale naţiunei. 
Fără unirea tuturor, nu vom putea 
apare în faţa celor ce ne pismuesc ca o 
forţă indisolubilă care, sprijinită pe o ar­
mată organizată după ultimele cerinţi, şi 
care se va putea totdeauna bizui pe de­
plina mea grijă, spre a păşi definitiv la o 
muncă paşnică şi harnică. 
Greutăţile, cari unora li se par de ne­
înlăturat, vor puiea, fără nici o indoială, 
să fie călcate în picioare de o Românie 
unită şi hotărită- Nu vreau să pun la în­
doiala nici o clipă palriotismul acelora cari 
prin poziţia lor au datoria de a lucra la 
progresul ţării. Şi sunt convins că toţi, fără 
deosebire de opinie politică, credinţă şi 
obârşie, se vor întruni intr'un mănunchiu 
în jurul tronului, spre a conlucra cu toţii 
impreună la aşezarea ţării noastre pe te­
melii, cari sâ-i permită o desvoltare şi sâ-i 
asigure neclintit locul care 1 sorti să ocupe 
în consorţiul 'urnei civilizate 
Vom trebui, conlucrând cu acei cu cari 
suntem legaţi şi în sentimentele de priete­
nie, cu toate popoarele şi mai ales cu ve­
cinii noştri, să lucrăm la restabilirea ur­
melor cari ni le-au mai lăsat marea învăl­
măşeală de acum 14 ani. 
Ţara noastră este atât de bogată, are 
atâtea resurse naturale, încât nu putem, cu 
concursul tuturor, să nu îndreptăm cât mai 
repede astfel mulţumirea materială locuito­
rilor cari de atâta vreme o aşteaptă. Patri­
moniul de bogăţii ale României este atât 
de mare, încât şi pe terenul cultural vom 
trebui să ne luăm locul în lume graţie in­
telectualilor noştri, ai căror reprezentanţi 
cei mai de seamă se găsesc în mijlocul 
Domniilor Voastre. 
0 bucurie şi un apel 
Mai am o bucurie pe care ţin să v'o 
împărtăşesc, bucuria cea mare. care în cli­
pele acestea de reîntoarcere îmi umplu 
sufletul este terminarea celui mai mare 
chin ce l-am avut de îndurat în anii mei 
de pr ibeg ie ; In sfârşit mi-am regăsit scum­
pul meu fiu, pe care îl voiu putea, cu 
toată iubirea, să-1 cresc în sentimentele 
ce-au ilustrat pe strămoşii lui, dragostea 
nesfârşită de ţară. 
Ţin încă să aduc mulţumirile mele iu­
bitului meu frate şi tovarăşilor săi din 
regenţă, cari în acest răstimp au avut grijă 
de buna gospodărie a Ţării. 
Sfârşind cuvântul meu, încă odată fac 
cel mai călduros apel ca toţi să lucrăm îm­
preună pentru bunul cel mai scump al' 
nostru : Patria. Români din patru unghiurj 
Uniţi-vă în gâ nduri, uniţi-vă în simţiri. 
înainte spre muncă ! 
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Proclamaţia Regelui cătră Naţiune. 
încă în aceeaş zi de Duminecă, 8 Iunie, 
s 'a dat un ordin de zi către armată, prin 
care în t reagă oştirea era invitată să facă 
jurământu l de c r t d m ţ ă noului Rege, lucru 
ce s'a şi făcut în primele 24 de ore , 
Paralel cu acest ordin, M- Sa Regele 
Carol a lăsat şi o proclamaţ ie către naţ iune, 
de următoru l cupr ins : 
Cătră Români, 
împins de marea Mea dragoste de 
Ţară, am sosit în mijlocul Poporului 
Meu spre a ii, conform tăgăduinţii date, 
pavăză Fiului Meu şi strajă Patriei. 
Când acum mai bine de patru ani) 
mijloace, pentru Mine neînţelese, au 
fost întrebuinţate, faţă de Scumpul Meu 
Părinte şi faţă de Mine, să Mă silească 
a Mă îndepărta de Ţara mea iubită, nu 
am putut crede o clipă, că o Domnie 
atât de glorioasă se va sfârşi fulge­
rător. 
Astăzi am venit în mijlocul vostru 
cu inima plină de dragoste pentru toţi 
Românii şi cu singurul gând de a strânge 
împrejurul Tronului pe toţii fii Patriei, 
dornici de muncă şi de adevăr. 
In sufletul meu nu a rămas nici o 
umbră de resentiment faţă de acei cari, 
în răstimpul pribegiei, au crezut că 
puteau, prin vorbele lor, să şteargă din 
inima acelui Popor, în mijlocul căruia 
M'am născut şi am crescut, legătura 
sufletească ce Ne-a unit. 
In clipele grele, prin care trece Ţara, 
fac cel mai cald apel tuturor fiilor săi 
la cea mai sinceră şi desinteresată, c o - ' 
laborare pentru desvoltarea forţelor 
ei vii. 
Cer ea toţi, fără deosebire de opinie 
politică, credinţă sau obârşie, să-Mi dea 
sprijinul lor cel mai larg, pentru pro­
păşirea Ţării, prin cinste şi demnitate 
Carol 
M. S. Regina Elena 
Prin decretul regal din 12 Iunie c. chesti- tuţ ională a ţării a fost soluţionată în mod 
unea gingaşă a situaţiei A. R. S. Princi- fericit: Principesa mamă a fost auto-
pesei Elena în noua configuraţie consti- rizată Să poarte titlul de Maiestate. 
întâiul guvern al M. S. Regelui 
Carol al II-lea. 
Dăm mai jos lista şi Ordinea de dis­
tribuţie a celui dintâiu guvern al M. Sale 
Regelui Carol II. 
luliu Maniu Preşedintele Consiliului 
de miniştri. 
Alexandru Vaida Voevod, Ministru 
de Interne. 
George Mironescu, Ministru de Externe. 
Mihai Popoviciu, Ministru de Finanţe. 
Ion Mihalache, Ministru de Agricultură. 
Virgil Madgearu, Ministru de Industrie_ 
şi Comerţ. 
Grigore lunian, Ministru de Justiţiei. 
Mihail Manoilescu, Ministru la Lucrări 
Publice. 
Constantin Costăchescu, Ministru de 
Instrucţie şi Culte. 
General Bondescu, Ministru al Armatei. 
Pan Halipa, Ministru ad-interim al Muncii 
şi Sănătăţii Publice. 
Subsecretari de Stat sunt : La preziden­
ţie, I. Lugoşianu şi Gr. Gafencu; la in­
terne, C. Anghelescu ; la Muncă şi Sănă­
tate, Dr. I. Moldovan; la domenii, P. 
Potârcă şi P. Andrei; la instrucţie şi 
culte, Ghiţă Pop, ("deputat de S o m e ş ) ; 
la finanţe, Pompiliu Ioaniţescu; la comu­
nicaţii, Gh. Crişan. 
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Festival 
Reuniunea „Sf. Măria" a femeilor române 
unite din localitate a organizat cu concursul 
societăţii bisericeşti „Alexi Şincai" dela 
Academia Teologică, la 9 funie, a doua zi 
de Rusalii seara, un bogat şi ales festival 
artfstic. 
Punctul întâi din program 1-a format 
intonarea „Imnului Regal" din partea 
corului societăţii sub conducerea pricepută 
a Clarisimului profesor Dr. loan Pavel. 
Publicul, stăpânit de impresia puternică 
a proaspetelor şi fericitelor evenimente din 
viaţă noastră naţională, şi-a dat întreg asen­
timentul inimii la cuvintele invocatoare ale 
Imnului: „ O, Doamne sfinte ! — Ceresc 
Părinte ! — Susţine cu a Ta mână — Co­
roana română". Ultimele intonaţii au fost 
acoperite de ropotul galopant al aplauzelor. 
In punctul al doilea, corul societăţii, 
salută Publicul prin săltăreţe şi repetate 
aclamaţiuni de „Mulţi ani să trăiască!" 
Asistenţa răspunde mulţumind prin aplauze 
prelungi. 
A urmat: Cuvântarea ocazională a pre­
şedintelui societăţii, a clericului Deacu 
Izidor. Cuvântătorul începe mulţumind 
celor de faţă că prin prezenţa lor, — mai 
bine spus, prin obolul lor, — sprijinesc opera 
caritativă a reuniunii „Sf Măria". Arată 
apoi rolul carităţii creştine, ca factor al 
soluţionării antagonismului dint r e clasele 
sociale. Încearcă să convingă, că conceptul 
creştin de viaţă e chemat să fie singurul 
antidot eficace al amoralităţii şi mai cu 
seamă al imoralităţii crase, de care păti­
meşte societatea zilelor noastre. Vizează 
pericolul, ce rezidă pentru tineret în Babi­
lonia de azi a concepţiilor de viaţă cari 
se erijează, care de care mai ostentativ, 
serioasă şi apodictică, la toate răspântiile, 
îndeamnă pe îndrumătorii chemaţi: pe 
părinţi, să îndrepte privirile fiilor lor spre 
făuritorii României de azi, cari prin cre­
dinţă neclintită în Dumnezeu şi prin înflă­
cărată dragoste de Neam au ajuns la iz-
bândirea idealului, de jalea căruia — vorba 
poetului — ne-au răposat „şi moşii şi pă­
rinţii". In încheere referindu-se la eveni-
artistic. 
mentele de -actualitate aduce elogii M. S 
Regelui şi sfârşeşte recomandând din nou 
reţeta de veacuri încercată a credinţei şi a 
patriotismului, pentru isgonirea epidemiei 
morale ce bântue în sânul societăţii noastre. 
Programul festivalului se continuă prin 
purfctele : 
IV. „Ave Măria" de Laurenz Weis, 
solo artistic cu acompaniament de harmo-
niu şi vioară, executate de : Dna Colonel 
Iuga, Părintele Dr. loan Pavel, profesor 
şi Ştefan Torok cleric curs III. Imnul, 
măestric executat, a încântat pe auditori. 
Executanţii au fost răsplătiţi cu aplauze 
prelungi, . 
V. „Exultate justi" de Th. Ludovic A. 
Viadana — „Copiii Ebreilor" de Petraloy-
sius Praenestinus, executate de corul Aca-
deniei. 
VI. Melodramă: „Blestemul Bardului" 
traducere din Uhland. Atât declamarea 
clericului Teofd Coste cât şi muzica de 
pian a Dnei Colonel Fleischer, au fost la 
înălţime. 
VII. Bucăţi de cor a) Româneşti: „Eu 
mă duc codrul rămâne" şi „Astă horâ'mi 
place mie" b) Străine; „Villanesca alia Na­
politana" de Baldasaare Donato şi „Zeffiro 
torna" de Luca Marenzio executate cu dep­
lină reuşită, au spus-o şi aplauzele, de corul 
societăţii „Alexi Şincai". 
VIII. ., Moartea lui Fulger" de Gh, Coşbuc, 
reuşit declamată de clericul loan Dunca. 
IX. „Te chem o noapte, vin' . . de O 
Kiriac, cor cu solo de tenor, deţinut de 
clericul Leontin Bocea. 
X. „Madrigale" j de 
„Contrapuntobestiale" i A. Banchieri 
„Martiri alle Arene" de Rille, bucăţi de cor 
cu dibăcie executate. 
Impresiile finale, cari le ducea cu sine 
participantul fără predispoziţii anticleritale, 
cum crezi că sunt? Bânuesc că spectatorul 
neinteresat şi-o fi zicând în gând : S'au 
trudit „hat mult" conducătorul şi coriştii 
Academiei, pentru prestaţia artistică din 
astă seară- Ca orice muncă rodnică, pres-
tiţia de acum e vrednică de toată lauda. 
Din partea publicului, n'au ce se plânge, 
au şi fost apreciaţi „după cuvenienţă" şi 
renumeraţi „moralminte" cu dărnicie, prin 
îmbelşugate aplauze. 
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D i v e r s e . 
Solemnităţile dela Turda. A doua 
zi de Rusalii în oraşul T u r d a a avut 
loc desvelirea statuei marelui luptător 
naţionalist din veacul trecut, Dr. loan 
Raţiu. Biserica unită a fost reprezen­
tată prin P. S. S. Părintele Episcop Iuliu 
al nostru. Prea Sfinţia Sa a oficiat ser­
viciul divin la biserica noastră din 
Turda, a binecuvântat statuia vredni­
cului fiu al bisericii noas t re şi a des­
chis seria cuvântăr i lor festive. Dela 
Tu rda a plecat la Bucureşti unde a 
participat la desbaterile Par lamentului 
şi a fost primit în audienţă de M- S. 
Regele. Din Bucureş t i s'a în tors în 14 
Iunie c. In 22 1. c. a plecat din nou 
să ia parte la conferinţa episcopală, ce 
s'a ţ inut în Bucureşti , re în torcându-se 
la reşedinţă în 2 5 Iunie. In zilele de 
27, 2 8 şi 29 Iunie a participat la pe­
lerinajul dela sfânta Mănăst i re a Bixa-
dului, asupra căruia vom reveni în 
numărul viitor. 
Introducerea noului protopop unit 
al Clujului. înscăunarea părintelui Ion 
Â g â r b i c e a n u , popularul prozator al 
Ardealului, în oficiul şi digmtatea de 
paroh şi p r o t o p o p al capitalei Ardea­
lului, s'a săvârşit Duminecă în 2 2 Iunie 
c. în cadrele unei deosebite solemnităţi , 
de către păr. canonic Dr . Alexandru 
Russu delegatul Ordinar ia tului arhi-
diecezan. Asistenţa foarte numeroasă a 
introducerii arată că credincioşii şi 
cetăţenii Clujului i-au dat acestui eve­
niment însemnătatea ce i-se cuvenea 
şi noului , p ro topop i-au manifestat 
mul ţumirea lor de al vedea la locul ce 
i-se cuvenea înaintea oricărui, ca unui 
preot conşt ient de chemarea sa şi om 
de mare intelectual i tate: talentat şi cult. 
Urăm noului p ro topop mulţi ani de 
rodnică pastoraţie. 
Examenele la şcoalele diecezane. Exa­
menele de sfârşit de an la Academia 
Teologică au început Luni în 16 Iunie c. 
Examenele din Teologia Pastorală şi Drept 
bisericesc ale cursurilor, III şi JV au fost 
prezidate de Prea Sfinţia Sa Părintele 
Episcop Iuliu. — Examenele din Pedago­
gie, Tipic şi Cant bisericesc ale cursurilor 
III şi IV precum şi cele din Teologia D o g ­
matică, Exegează, Hermeneutică şi Studiul 
Biblic ale cursuribr I şi II au fost prezi­
date de Reverendisimul domn canonic Dr. 
Victor Bojor, Prodirectorul Academiei. — 
Examenele din Filozofie şi Tipie bisericesc 
ale cursurilor I şi II au fost prezidate de 
Reverendisimul domn canonic Dr. Oeorge 
Vidican, Rectorul Seminariului Teologic . 
Solemnitatea de încheere a anului şcolar 
s'a ţinut în ziua de 20 Iunie c. la ceasurile 
6 p. m. — S'a oficiat „Te-Deum" ul in 
capela Seminariului, în prezenţa Prea Sfin­
ţitului Arhiereu, după care Prea Sfinţia Sa 
într'o vorbire frumoasă îşi exprimă mulţu­
mirea ce-o simte, constatând însuşi şi din 
mărturisirile superiorilor, progresul ce s'a 
făcut anul acesta atât în studii cât şi în ce 
priveşte viaţa sufletească. îndeamnă pe cle­
rici ca îndecursul vacanţei să pună în apli­
care îndrumările de conduită socială creş­
tină primite în decursul anului Să se su­
pravegheze ei pe ei înş'şi cu aceeaş grijă 
cu care şi-au cultivat sufletul în seminar. 
Să se năzuiască a edifica prin pilda vieţii 
lor pe aceia în mijlocul cărora se reîntorc 
şi a căror ochi sunt aţintiţi cu luare aminte 
asupra lor. Sfârşeşte împărtăşindu-le Bine­
cuvântarea arhiereacă. 
După aceasta corul Academiei, în cad­
rele unei şedinţe a societăţii „Alexi Şincai" 
a executat câteva puncte din programul 
seratei din a doua zi de Rusalii în faţa 
Prea Sfinţitului Iuliu, care, — fiind atunci la 
Turda — nu a putut lua parte Ia festivalul 
Reuniunei Mariane. 
Duminecă în 21 Iunie corul Academiei 
a dat în oraşul Dej acest foarte reuşit con­
cert artistic. 
Sărbătoarea sfintelor Rusalii în 
Gherla. In ziuu întâi a praznicului , 
Liturgică so lemnă a fost pontificată de 
Prea Sfinţia Sa Părintele Episcop Iuliu 
cu anturajul şi amploarea obişnui tă . 
P red ica ţ inută d u p ă cetirea Evanghiliei, 
a fost Ia nivelul predicilor an te r ioa re : 
frumoasă, ca formă, bine închegată şi 
cuprinzătoare ca fond. D u p ă sfârşitul 
sfintei Liturgii s'a făcut o,măreaţă p ro ­
cesiune la câmp pentru binecuvântarea 
ţarinilor. Ornatele preoţeşti cari s t rălu­
ceau puternic în bătaia razelor de 
soare, contr ibuiau mul t la splendoarae 
procesiunii . 
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E x a m e n e l e d e c a p a c i t a t e l a şcoalele 
n o r m a l e d i e c e z a n e s'au început la 5 Iunie^ 
Au fost prezidate, la şcoala normală de fete 
de Reverendisimul domn canonic Dr. 
Victor Bojor, Prodirectorul Academiei 
Teo log ice . Din partea Ministerului Instruc­
ţiuni Publice a fost delegat dl. Ioan Sandu. 
directorul liceului de stat din Alba lulia. 
La şcoala normală de băeţi prezidenţia exa­
menelor a fost încredinţată din părea Prea 
Veneratului >Ordinariat Reverendisimului 
domn canonic Dr. Oeorge Vidican Recto­
rul Seminarului Teologic, iar din partea 
Ministerului a fost designat dl. Dr. Emil 
Precup directorul liceului de băieţi din 
localitate. Rezultatul examenelor a fost 
foarte mulţumitor. Publicăm mai jos lista 
elevelor şi elevilor reuşiţi; 
La şcola Normală de fete au reuşit : 
Revnic Măria, Olah Ana, Mureşan Ana, 
Zăvoian Ioana, Ghiorfi Ghizela Bal Antonia 
Leonora, Rus Emilia, Aliman Ana, Laslo 
Estera, Beudean Otilia, Pop Marina, Ugran 
Raveca, vtureşan Emilia, ^ hiş Varvara, 
Suciu Iolanda, Cedreghi Ileana, Perseca 
Ioana, Pop Emilia, Suciu Măria, Bojor 
Aurelia, Fodor Măria, Marţian Măria, Pop 
Valeria, Bătinaş Măria, Câmpean vtaria, 
Coste Măria, Filipoiu Lucreţia şi Vaida 
Veturia. 
La şcola normală de băeiţi şi-au luat 
diploma de învăţător: 
Ţărmure Vasile, Văşies Alexă, Ilieş llie, 
Ardelean Augustin, Pop Vasile, Bota Gri-
gore, Bungărdean Valentin, Mureşan Ghe-
orghe, Bocoş Alexandru, Blaga Anchidim, 
Bob Vasile, Pop Ioachim, Blidar Ioan, 
Buzban Vasile, Filip Mafteiu, Motântan 
Anchidim, Gancea Nicolae, Hurdea Sever, 
Rusu Nicolae, Ciceovan,Augustin, Ghiroltean 
Ioan, Pintea Teodor, Bria Ioan, Barboş Ioan, 
. âmpean Iosif, Indrea Leontin, Pop Anton 
şi Sămârtean Toma. 
Convocare. Absolventele Şcolii Norm-
gr. cat de fete din Gherla sesiunea 
Octomvrie 1925 sunt rugate a se pre­
zenta la şcoala numită, în dimineaţa 
zilei de 17 Iulie pentru convenirea de 
cinei ani. 
Domni preoţi sunt rugaţi a face 
cunoscut aceasta celor interesate. 
Giurţelec p. Şărmăşag, jud. Sălaj. 
, Silvia Taloş 
La BĂILE Sovata se va deschide 
pe ziuă de 15 Iunie 1930 Căminul 
Sf. Iosif al Congregaţiei arhidiecezane 
Tipografii Diecezani, Gnerla Î03&' 
de Surori a N . De D-zeu şi P . V. 
Măria- Căminul Sf . Iosif (fosta vila 
Prager) e situat în centrul Băilor, în 
loc deschis, liniştit şi foarte uşor acce­
sibil, — faţă în faţă cu bisericc gr. cat. 
care se zideşte acum, pe un teren larg, 
cu bogată plantaţie de brad şi cu un 
foarte frumos parc în faţă. 
Căminul Sf. Iosif va fi servit şi 
îngrijit de membre de ale Congregaţiei . 
In el voi- ii primiţi cu preferinţă 
preoţi respective familii de preoţi 
gr. cat. şi, întru cât va fi. loc, şi alte 
persoane şi familii, care îşi caută sănă­
tatea Ia aceste băi, preferind să petreacă 
aci înlr 'o atmosferă de linişte bine­
făcătoare. 
Se va servi pensiune întreagă 
(cuartir, serviciu şi vipt) cu preţuri 
obişnuite. 
LA LIBRĂRIA DIECEZANĂ, Gherla 
se află de vânzare 
S t r o p i de R o u ă 
de Dr. Alexandru Nicolescu, Episcopul 
Lugojului. — Preţul 100 Lei. 
M i n u n i l e L u i I s u s 
Explicate în omilii, trad. de Dr. George 
Fireza. — Preţul 120. 
Istoria unui Suflet 
editura sf. Unire. — Preţul 100 Lei 
Momente din Viata Biserici unite în ultimi 
zece ani 
de /. Georgescu. — Preţul 100 Lei. 
Cărţi de rugăciuni: 
Măthgăierea ereştinuîui de Genţ. 
Preţul 85 Lei 
Calea Ceriului. — Preţul 3 0 Lei. 
Vu împărăţia Ta. — Preţul 40 Lei 
Conducătorul. — Preţul 2 0 Lei. 
Toate cărţile se vând *n preţul indicat 
afară de porto care se va plăti ulterior. 
Pentru partea neoficială răspunde: Dr. Vfrgil Bilibaa» 
